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Безработица – это социально-экономическое явление, при котором часть рабо-
чей силы (экономически активное население) не занята  производством товаров и 
услуг. Безработица выступает как вынужденная незанятость, возникающая вследст-
вие постоянного нарушения равновесия между предложением рабочей силы и спро-
сом на нее. Одна из ключевых целей государственной экономической политики лю-
бой страны – достижение высокого уровня занятости. Если трудовые ресурсы ис-
пользуются не полностью, значит, экономическая система функционирует неэффек-
тивно, не достигает границы своих производственных возможностей, общественный 
продукт «недопроизводится». 
Состояние дел в сфере реализации политики в области занятости населения 
в настоящее время отражают данные статистики и социологических исследований. 
Их анализ позволяет говорить о том, что важнейшей особенностью, проявившейся 
на республиканском рынке труда в 2002–2006 гг., является снижение спроса на ра-
бочую силу со стороны работодателей и, как следствие, уменьшение количества за-
явленных в службу занятости вакансий. Данные о численности безработных за 2002–
2006 гг. представлены в таблице. 
Данные о численности безработных, зарегистрированных  
в органах государственной службы занятости, за 2002–2006 гг. 
Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 
Численность безработных, 
человек 
130542 136130 83042 67918 52024 
из их числа: женщины      
человек 82674 90033 57525 46784 34321 
процентов 63,3 66,1 69,3 68,9 66,0 
лица, проживающие 
в сельских населенных 
пунктах: 
     
человек 20681 23179 13987 12000 9789 
процентов 15,8 17,0 16,8 17,7 18,8 
Уровень 
зарегистрированной 
безработицы (в процентах 
к численности 
экономически активного 
населения) 3,0 3,1 1,9 1,5 1,2 
 
Как видно из таблицы, в целом уровень зарегистрированной безработицы сни-
зился за изучаемый период на 1,8 %, а в количественном соотношении – более чем 
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на половину. Казалось бы, ситуация  улучшается. Однако не следует упускать из ви-
ду, что статистические и социально-экономические исследования не показывают на-
личие нерегистрируемых безработных – контингента работников, которые как бы 
«потеряны» для государства и которых еще предстоит ввести в русло официальной 
занятости. 
Что же касается доли женщин в общей численности безработных, то она увели-
чилась с 63,3 до 66 %. Аналогичная тенденция наблюдается и среди лиц, прожи-
вающих в сельских населенных пунктах. Их количество в процентном соотношении 
повысилось на 3 %. 
По уровню образования среди безработных  наибольший удельный вес  имеют 
люди с общим средним образованием (38,7 %). 
Одной из самых устойчивых тенденций, проявляющихся на национальном рын-
ке труда, является феминизация официально регистрируемой безработицы. Об этом 
свидетельствует ряд факторов: во-первых, превалирование удельного веса женщин в 
составе всех зарегистрированных безработных на протяжении всего периода суще-
ствования биржи труда; во-вторых, динамика их численности, имеющая тенденцию 
к росту в последние годы; в-третьих, численное преобладание женщин в составе от-
дельных социально-демографических групп безработных. 
В период резких структурных преобразований в экономике женщины, с одной 
стороны, быстрее теряют рабочие места в силу своей меньшей профессиональной 
защищенности, а с другой – с большим трудом находят новую работу, являясь менее 
конкурентоспособной группой по сравнению с мужчинами. Именно женский кон-
тингент персонала предприятий, ведущих кадровые сокращения, в большей степени 
страдает от увольнений. Представители женской гендерной идентичности становят-
ся первоочередными кандидатами на сокращение, принимая на себя груз психологи-
ческого дискомфорта, вызванного утратой социально-значимого статуса, а также 
значительных материальных издержек от потери регулярно оплачиваемой работы.  
Женщины преобладают не только среди высвобожденных работников. По не-
которым другим категориям безработных их доля также весьма значительна. Напри-
мер, среди выпускников вузов удельный вес зарегистрировавшихся безработных 
женщин в 2006 г. равен 10,3 %, техникумов – 21,5 %, ПТУ – 22 %, общеобразова-
тельных школ – 37,2 %, а среди переселенцев из зоны ЧАЭС – 56,0 %. Но их доля 
значительно меньше среди безработных, уволенных за нарушение трудовой дисцип-
лины (примерно каждая пятая) и по собственному желанию (каждая шестая женщи-
на). Таким образом, решение уволиться по собственному желанию и увольнение за 
нарушение трудовой дисциплины характерны в большей степени для мужчин. 
Показатель трудоустройства безработных женщин от общего числа нуждаю-
щихся в трудоустройстве составил за 2006 г. всего 28,4 %, тогда как у мужчин он 
равнялся 48,8 %. Поскольку работодатели при найме отдают предпочтение мужской 
рабочей силе, то период поиска рабочего места у женского контингента безработных 
затягивается. Он почти в два раза превышает период трудоустройства у мужчин и 
составляет 4,7 месяца. В категории длительно неработающих граждан женщины со-
ставляют 57,5 %. Труднее всего получить рабочее место тем из них, кто имеет инже-
нерно-технические специальности (технологи, инженеры-механики, инженеры-
строители, экономисты и др.). Обозначилась тенденция избытка кадров педагогов, 
воспитателей, среднего и младшего медицинского персонала, а эту профессиональ-
ную нишу в подавляющем большинстве занимают представительницы женского со-
циума. 
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Одной из особенностей национального рынка труда являются скрытые про-
цессы, происходящие в его рамках. Наличие нерегистрируемой безработицы и 
скрытой занятости является достаточно объемной его частью. Состояние нацио-
нального рынка труда наряду с демографическими факторами обусловлено  со-
стоянием дел в экономике страны в целом. Ухудшение ситуации в экономическом 
положении предприятий и иных организаций, осуществляющих хозяйственную 
деятельность, равно как и индивидуальных предпринимателей, отзывается увели-
чением уровня официальной и неофициальной безработицы в стране. Нерегистри-
руемая безработица оказывает значительное влияние на состояние рынка труда, 
прежде всего, в том плане, что количество неофициальных безработных значи-
тельно превышает их регистрируемый показатель. Подтверждается это  тем об-
стоятельством, что число граждан ежегодно обращающихся в службу занятости за 
содействием в трудоустройстве, значительно превышает количество тех, кто полу-
чил официальный статус безработного.  
Следует отметить еще одну особенность безработицы в стране – это ее регио-
нальный характер. Так, по данным департамента по занятости населения, уровень 
безработицы в столице на 1 января 2006 г. был равен 0,8 %. В то же время в Витеб-
ской области он составлял 2 %, в Могилевской – 1,8 %, а в Гомельской – 1,7 % по 
отношению к экономически активному населению. Существуют отдельные регионы, 
где уровень безработицы является устойчиво высоким. К примеру, в таких населен-
ных пунктах, как Поставь, Новополоцк, Калинковичи, Новолукомль, Ганцевичи, 
Краснополье показатели безработицы превышают средние по стране. В особенности 
высоким уровнем безработицы выделяются те регионы, которые характеризуются 
наличием монофункциональных производств. 
Оценивая состояние безработицы в стране, необходимо отметить высокую чис-
ленность лиц молодого возраста в составе зарегистрированных безработных. Безра-
ботица в Республике Беларусь в значительной степени носит выраженный молодеж-
ный характер. Традиционно молодыми безработными считаются лица, достигшие 
16-летнего возраста (официально установленный возраст вступления в трудовые от-
ношения) и до 29 лет включительно. В составе зарегистрированных на бирже труда 
безработных на начало 2007 г. их доля составила 37,3 %. При этом молодежная без-
работица носит как сезонный (время окончания учебных заведений), так и общий 
характер. Каждый пятый молодой безработный является выпускником какого-
нибудь учебного заведения, чаще всего – общеобразовательной средней школы. 
Представители этого контингента безработных являются типичными аутсайдерами 
на рынке труда, поскольку не имеют ни профессии, ни опыта работы. Вследствие 
этих обстоятельств их конкурентоспособность на рынке  труда крайне низка. 
К официальной регистрации в качестве безработных прибегает лишь часть гра-
ждан, нуждающихся в трудоустройстве, поэтому остановимся на причинах, побу-
дивших безработных зарегистрироваться на бирже. По данным социологического 
исследования, проведенного в 2006 г. в Минской области,  основной причиной реги-
страции в качестве безработных для большинства респондентов выступает стремле-
ние получить работу – 77,1 % зарегистрировавшихся. Далее по мере убывания сле-
дуют: желание бесплатно получить специальность (профессию) на курсах по на-
правлению службы занятости – 34,2%; стремление получить материальную под-
держку в виде пособия по безработице – 27,9 %; сохранить непрерывный трудовой 
стаж – 27,4 %. Очень небольшая группа лиц – 1,8 % преследует цель досрочно 
оформить пенсии. При этом для женщин в большей степени, чем для мужчин, свой-
ственно стремление к получению профессии за счет фонда содействия занятости 
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(36,0 % женщин к 30,6 % мужчин) и досрочный выход на пенсию (2,4 к 0,7 % соот-
ветственно), для мужского контингента безработных более характерно стремление 
сразу получить  работу (81,3 % мужчин к 74,8 % женщин). 
Несбалансированность спроса и предложения рабочей силы, скрытая безрабо-
тица на предприятиях, наличие неформальной занятости требуют совершенствова-
ния механизмов вовлечения рабочей силы в трудовую сферу и рационального ис-
пользования трудового потенциала страны. Основные функции государства в управ-
лении трудовыми ресурсами заключаются в обеспечении рабочими местами всех 
желающих, удовлетворении потребности экономики в квалифицированных кадрах, 
рациональном их перераспределении между отраслями и по территории, а также 
разработке мер по социальной защите населения от безработицы.  
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Переход к модели социально ориентированной рыночной экономики предпола-
гает широкомасштабное экономическое реформирование по всем направлениям хо-
зяйственной деятельности. Это относится и к экологической сфере или сфере приро-
допользования. В современных условиях очевидно, что проблемы окружающей сре-
ды и экономического развития взаимосвязаны: разрушая и истощая природную сре-
ду, невозможно обеспечить устойчивое экономическое развитие. Коренная транс-
формация сложившейся модели экономики на переходном этапе открывает новые 
возможности для гармонизации экономических и экологических интересов общест-
ва. Она требует принципиально новых подходов к процессам организации, управле-
ния и регулирования природопользования. Наметившиеся уже сейчас изменения в 
государственном регулировании от преимущественного использования администра-
тивных методов (правовых норм, стандартов, разрешений и т. п.) в сторону расши-
рения сферы применения экономических методов, как свидетельствует мировая 
практика, будут нарастать по мере усиления экономической стабилизации страны. 
И здесь очень важно внести определенную терминологическую ясность. 
Под экологическим регулированием (в широком смысле этого понятия) мы 
подразумеваем систему мер и способов государственного воздействия на экологиза-
цию экономического развития. Основными его инструментами выступают государ-
ственная экологическая политика, нормотворчество и экономический механизм при-
родопользования. 
На этапе перехода к рынку в хозяйственном механизме природопользования все 
большую значимость приобретает его экономический блок, или собственно эконо-
мический механизм, который представляет собой совокупность экономических мето-
дов управления, призванных создать материальную заинтересованность ресурсопот-
ребителя в оптимизации процессов его взаимодействия с природной средой. Эконо-
мический механизм охватывает все виды экономического стимулирования рацио-
нального природопользования методами позитивной и негативной мотивации, инве-
стирование природоохранных мероприятий, ценообразование в природоохранной дея-
тельности, финансовое и налоговое регулирование и т. п. Совершенствование эконо-
